




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan 
yang dapat diambil sebagai berikut : 
1. Penelitian pengembangan lapangan minyak menggunakan metode  fuzzy 
AHP (FAHP) mengunggulkan skenario yang dilakukan pada suatu kasus 
dalam pengembangan lapangan minyak. Pada kasus ini memisalkan 3 
skenario yang akan dilakukan. Dasar perhitungan ini bisa digunakan pada 
lebih banyak kasus menggunakan skenario. Penelitian ini sangat efektif dan 
efisien untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih skenario 
terbaik sebagai langkah pengembangan lapangan yang akan dilakukan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam melakukan 
hasil optimasi pengembangan lapangan minyak menggunakan skenario pada 
tahap injeksi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan ahli 
perminyakan dimasa datang. 
2. Pemanfaatan metode fuzzy AHP (FAHP) dalam penelitian ini menjadi 
langkah penting dalam membantu perancangan skenario pengembangan 
lapangan minyak dan gas. Dikarenakan memerlukan pola line decline curve 
analysis (DCA) dari pola produksi sebelumnya yang belum pasti bisa 
menjadi patokan hasil produksi yang sama seperti sebelumnya dimasa 




belum jelas atau samar-samar bisa digunakan ahli perminyakan sebagai 
contoh alternatif sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi dan dapat 
membantu mengurangi kesalahan serta kerugian pada perusahaan.  
3. Pembuatan kriteria dan sub kriteria yang bersifat umum bisa digunakan 
pada lain kasus dan skenario perancangan. Untuk membantu mempermudah 
pekerjaan ahli perminyakan dalam pengambilan keputusan. Perhitungan 
yang menggunakan microsoft excel bisa sangat mudah disimpan dan 
digunakan dimana saja. 
 6.2  Saran 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya beberapa saran yang dapat 
diambil sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya melakukan pencarian skenario pengembangan lapangan 
minyak dan gas untuk kegiatan eksploitasi selanjutnya, diharapkan adanya 
penelitian yang menghitung biaya yang akan dikeluarkan pada tiap skenario. 
Tetapi adapun kendala yang mungkin bisa terjadi, dikarenakan kasus dari 
setiap sumur dilapangan berbeda beda hasil. 
2. Diharapkan adanya penelitian yang melakukan skenario dan prediksi secara 
cepat dan dapat diketahui walaupun pada lokasi yang berbeda. 
3. Melengkapi data pencarian skenario dengan memperhitungkan harga jual 
yang update terus menerus, memperkirakan cadangan yang tersisa, dan 
estimasi waktu pada sumur lapangan minyak. 
4. Diperlukannya pengiriman data jika ingin memberikan informasi kepada 
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